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chronological	parts	of	astronomical	 tables	produced	 in	the	Eastern	parts	of	 the	 Islamic	World,	and	
later	in	the	Ottoman	Empire.		















































































                                                
25	 For	this	and	the	following	inscriptions	see	Appendix	I.5.	
26	 See	text	and	translation	in	Appendix	I.6	
27 See texts and translations in Appendix I.7–12; for exclusive use of the hijra in other documents see: G. 
Herrmann, Persische Urkunden der Mongolenzeit: Text- und Bildteil (Documenta Iranica et Islamica 2; 
Wiesbaden: Harrassowitz, 2004), pp. 24–26; G. Herrmann, ‘Urkundenfunde in Āẕerbāyǧān’, Archäologische 
Mitteilungn aus Iran N.F. 4 (1971), pp. 249–62; M. Gronke, Derwische im Vorhof der Macht: Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte Nordwestirans im 13. und 14. Jahrhundert (Freiburger Islamstudien 15; Stuttgart: 































































































































WD	 	Ṣafar	 Pachons	 Greek	Nīsān	 April	 Persian	Ādhar	 Hebrew	Sivan		 Jalālī	Urdhībihisht	


































































































































عالم العادل تشریفا للتكین األجّل السیّد ال/	یوم الثلثاء من أیّام شھر جمادى األولى سنة ثلث و ثلثین و أربعمائة أمر بھا )	كتبت ؟(كتابت  
ؤیّد العدل ایلك ابن األمیر نصر بن علّى سعید خان مولى أمیر المؤمنین والى اسفره /	معّز الدولة ارسالن تكین أبو الفضل العبّاس من 
دى  فى/	وألحقھ برسولھ محّمد صلّى ّهللا علیھ  وآلھ و أصحابھ و أھل بیتھ /	أعّز ّهللا شرفھ و غفر ّهللا لھ و لوالدیھ )	؟(رم /	رودبار 










	والخامس من التواریخ المشھورة سنو الكبائس السلطانیة الملكشاھیة
	ولّما كان أمر السنة الشمسیة استیفاء الفصول األربعة وعرد النسو خرج
	السلطاني الملكشاھي أنار ّهللا برھانھ بافتتاح التقویم من لدن بلوغ مركزاألمر العالي 





	النیر األعظم نقطة االعتدال الربیعي وكانت سنو التواریخ غیر مطابقة لھا فأردنا الحاقھا
	لھا فأردنا لخاقھا إلیھا لیسفعك؟ على المقوم افتتاحھا الستخراج
	ى محاذاة السنةأوساط حركات الكواكب بأي تأریخ أراده ھو عل
	الشمسیة وأولھا یوم األحد من شعبان سنة ثامن وستّین وأربعماة
	وافتتاحھا الیوم الّذي ینزل مركز الشمس نقطة االعتدال
	الربیعي وأسماء شھورھا فارسیّة وأیامھا بحسب دخول
	الشمس أوائل البروج بخالف الروم والفرس ودورھا
	منھاسنة شمسیة یقع فیھ نجـ یوما كبیسة  ٢٢٥


















ل نقطة من الحمل ، وكان النیروز قبل ذلك عند وفیھا جمع نظام الملك والسلطان ملكشاه جماعة من أعیان المنّجمین وجعلوا النیروز أوّ 
	.	حلول الشمس نصف الحوت وصار ما فعلھ السلطرن مبدأ التقواویم 
وفیھا أیضاً عمل الرصد للسلطان ملكشاه واجتمع جماعة من أعیان المنجمین في عملھ منھم عمر بن إلباھیم الخیامي وأبو المظفر 
یرھم وخرج علیھ من األموال شيء عظیم وبقي الرصد دائراً إلى أن مات السلطان سنة االسفزاري ومیمون بن النجیب الواسطي وغ
	.خمس وثمانین وأربعمائة فبطل بعد موتھ 



















رسم ب/	ـٮرى سنة خسط ھجریّة ...صنعة محمود بن علّى بن یوشع الـ /	خم یزدجردیّة غثفب اسكندر رومیّة /	سنة قسج ملكشاھى 	-أ  
خزانة الصدر المعظّم الصاحب األعظم المؤیّد العالم العادل ملك األمراء خسرو اآلفاق بھاء الدولة و الدین شمس اإلسالم و المسلمین 




















		من]	خلون ؟)	[=	كذا	(یوم اإلثنین لخمس حھ ا	و كتب)	[...]	٢١(
	)؟(١٣)	رجب سنة سبع و ثلثین و ثلثمائة و بالفارسیّ ة	(
	)كذا	(سنة سبعة اعشر)	؟	(ین دین و رحر	ما(١٤)	















	جعفر بن عمر الكرمانى 	(٢)










	فى سنة )	١(-ب 	-






























	فى سنة ضلد 















	فى سنة ظ فا ھجریّة)	٧(ـ
	و ظ نب	(٨)	٩٨١ 
	یزدجردیّة(٩)	

































	 i	 ii	 iii	 iv	 v	 vi	 vii	 viii	 ix	 x	 xi	 xii	 xiii	 xiv	 xv	
1	 Conjunction	of	Jumādā	I	[...]	













































 لجاللي الملكيوردین ماه االیوم األّول من فر السمھماه الفارسي الیزدجردي القدیم  >	د<الیوم السادس والعشرین من مرداد رافقھ[..]















































































































vi	من  آذر فابسي	١	
vii	من سیوان عبري	١	
viii	من أردبھشت  جاللي	٢٢	
ix	شمس	یز ٢ك  	
x	قمر	٣٩ ٣ید  	
xi	زحل	كد ٦ ٢٩ 	
xii	مشتري	ب ٧كح  	
xiii	مّریخ	ال ١یھ  	
xiv	زھرة	لب ٤د  		
xv	عطارد	كب ٣یب  	
xvi	رأس	ب ١١ط  	
                                                
83	 Text	established	by	the	author,	based	on	MS	Berlin,	Staatsbibliothek,	or.	quart.	211,	f.	1r.	


































حكماء عصر از خراسان بیاورند ، و ھر آلتي كث رصد را بكار آید بساختند .	بفرمود تا كبیسھ كنند وسال بجایگاه خویش باز آرند  










	فصل پنجم در تاریخ محدث كھ انرا تاریخ ملكي خواھند
	
	سلطان جالل الدولھ ملكشاه بن الپ ارسالن
	سلجوقي تاریخى دیگر نھاده است كھ اّول 
	سال او روزى باشد كھ افتاب بحمل آمده
	باشد یعنى اول  نھار حقیقى و بعضي اول
	ھر ماه ھم اول آمدن آفتاب گیرند بآن
	كھ آن ماه نوبت آن برج باشد تا ماھھابرج 
	شمسى حقیقى باشد وفصول سال حقیقى باشد
	وماھھارا نام ھم نام ماھھاى پارسیان
	باشد  اّما ماھھاى پارسیان را بقدیم




	مقیّد كنند واین ماھارا بجاللي مقیّد
	كنند ومنجمان ماھھا سى سى روز گیرند اسامي را تا عدد ایّام در  اوراق تقویم
	ف نباشد وپنجھء مسترقھ را در آخر اسفندارمذ ماه گیرند  و بھر جھار سالمختل
	یك روز كبیسھ باشد وسال سیصد وشست وشش روز شود و جون ھفت بار یا ھشت؟
	بار بجھار سال كبیسھ افتذ یكبار پنج سال كبیسھ افتذ و معرفت اوائل سالھا
	تاریخ مدخل سالھا درو كبائس با ستقرا معلوم شود و ما سیصذ سال را از اول 
	جدولى نھاذیم و ھمحنین؟ عدد كبائس در جدول دیگر و جون  تاریخي دیگر
	معلوم باشد و تاریخ  ملكى خواھند كھ معلوم كنند آن تاریخ با روزھا كنند و مابین
	التاریخین از ان روزھا بكاھند باقى روزھا باشد از اول تاریخ ملكى آنرا بربرسیصد
	نند وخارج قسمت در جدول عدد كبائس طلب كنند  آنج؟ از عدد كبائسوشست و پنج قسمت ك
	بازاى آن عدد یا بیشتر  عددى كھ از خارج قسمت كمتر باشد در جدول یابند بعدد آن از ایام
	باقى نقصان كنند خارج قسمت سالھاى تامھ باشد و ایّام باقى از سال ناقصھ بر  سى قسمت
v	
	كنند تا ماھھاى تامھ حاصل آید و باقى ایّام باشد از ماه حاضر و اگر خواھند كھ از
	تاریخ ملكى تاریخى دیگر بیرون آرند سالھاى تامھ در سیصد وشست وپنج ضرب كنند
	و با زاء ان سالھا تا بیستر عددى كھ از ان كمتر بود  در جدول عدد كبائس بر حاصل ضرب
	افزایند تا ایام سالھا تامھ شود عدد بس عدد ماھھاء تام در سى ضرب كنند و بر ایّام 
	سالھا تامھ  افزایند و روزھا از ماه حاضر تا روز مطلوب بر ان افزایند جملھ
	ایام تاریخ ملكى باشد ما بین تاریخ ملكي و تاریخ مطلوب برو افرایند تاریخ مطلوب
	بر وجھ مذكور با سال و ماه و روز مطلوب كنند برو افزایند تاریخ مطلوب شود
	و ما جدول بجھت معرفت مدخل تاریخ ملكي نھاده ایم تا آنج  با زاى مجموعھ ومبسوطھ












































	لدن ذكر تاریخ الوآلدة المبارك
                                                
90	 Text	established	by	the	author,	based	on	manuscript	London,	Wellcome	Medical	Library,	MS	Persian	
474.	
	در بھترین و قي و شد نفرین ساعتي از شب دوشنبھ سیوم ربیع االول سنھ ست و ثمانین وسبعمائھ
	الھجریھ موافق  با نر دھم اردبھشت ماه جآللي سنھ ست وثلثمائھ الملكشآھیھ منآسب ھفدھم مردادمآه
	م سنھ ثالث وخمسین و سبعمائھ الیزدجردیھ ُمطابق بیست و پنجم نیسان الرومي سنھ الف وقدی
	و تسعین وستمائھ االسكندریھ تآریخ خطآئیآن صد و چھار فنك وعشري كد شبھ از كھ ھشتم ازخمس 
	و تيجآع دوازدھم كھ انرا نخطاتي خاتي طنغوز خوآنند از روز ھشتم انھ دور ستیني كھ انرآ بقٮاتى سن 
	خوآنند و بتركي قوي وبحسب دور چھآرم كھ اعتماد اھل قتآبران است روز چھآرم كھ انرا پِْن خوانند
	موصاف بھ خي كدشتھ  از مدخل حقیقى ُدورد نجآي سھ روز و جھآر ھزار و دو یست و بآنرده
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